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教
学
第
六
十
四
号
を
お
届
け
い
た
し
ま 
す
。初
め
に
、
昨
年
度
末
を
も
っ
て
幡
谷
明
先
生 
と
寺
川
俊
昭
先
生
が
定
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ 
た
こ
と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
両
先
生
に
は
、
 
長
年
に
わ
た
り
真
宗
学
科
・
真
宗
学
会
の
た
め 
に
ご
尽
力
を
賜
り
、
多
く
の
後
進
の
指
導
に
あ 
た
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
両
先
生
に
対
し
甚 
深
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。
尚
、
寺
川
先
生
は
、
 
今
年
度
も
特
任
教
授
と
し
て
引
き
続
い
て
大
学 
院
の
演
習
・
講
義
を
ご
担
当
く
だ
さ
っ
て
お
り 
ま
す
。
本
号
に
は
、
昨
年
十
月
十
五
日
大
谷
大
学
に 
お
い
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
曾
我
量
深
先
生
二
十 
三
回
忌
法
要(
鸞
音
忌)
の
記
念
講
演
の
筆
録 
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
伊
東
慧
明 
先
生
、
寺
川
俊
昭
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
 
ご
多
用
の
中
、
加
筆
・
校
正
の
労
を
お
取
り
い 
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ 
ま
す
。
神
戸
教
授
の
論
文
は
、
昨
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
を
も
と
に
書
き
下
ろ
し
て
い
た 
だ
い
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
毓
講
師
、
調
特
修 
員
か
ら
は
、
最
近
の
研
究
の
一
端
を
論
文
に
し 
て
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
世
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
中
で
生
き
て
い 
る
限
り
、
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
が
世
間
と
離
れ
て 
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
世
間
の
在
り
方
を
問
い 
返
し
、
何
が
真
に
大
切
で
あ
る
か
を
探
求
す
る
、
 
そ
れ
が
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
の
具
体
的
な
す
が
た 
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
往
々
に
し
て
、
自
分
の
目 
に
つ
く
周
囲
の
こ
と
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
そ 
れ
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
 
そ
れ
は
一
見
、
真
面
目
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
 
自
分
の
立
場
を
正
当
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い 
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
教
を
学
ん
で
い
る
っ 
も
り
で
も
、
実
際
は
自
分
の
経
験
や
考
え
を
ー 
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
批
判
す
る
立
場
、
学
び
の
姿
勢
こ
そ
が
問
わ 
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
「
常
に
信
の 
初
一
念
に
立
つ
べ
し
」
と
曾
我
先
生
に
よ
っ
て 
教
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の
大
切
さ
が
、
い
ま
改 
め
て
思
わ
れ
る
。
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